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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Распространение и 
миграции представителей семейства Emberizidae на территории юга 
Центральной Сибири» содержит: 88 страниц текстового документа, 1 
приложение, 132 использованных источника, 4 таблицы, 31 рисунок, 3 
формулы.   
 Ключевые слова: ПТИЦЫ, ОВСЯНКОВЫЕ (EMBERIZIDAE), ЮГ 
ЦЕНРАЛЬНОЙ СИБИРИ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, СУТОЧНАЯ 
РИТМИКА, ВЫСОТА ПРОЛЕТА, МИГРАЦИИ, КРАСНЫЕ КНИГИ. 
 Объектом исследования послужили представители семейства 
Emberizidae.  
Целью данной работы являлось изучение пространственно-
биотопического размещения и сезонных миграций представителей семейства 
Emberizidae (овсянковые) на территории юга Центральной Сибири. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Описать пространственно-биотопическое размещение популяций 
овсянковых на территории изучаемого региона. 
2. Провести анализ территориальных связей овсянок. 
3. Рассмотреть сезонную циклику овсянковых на юге Центральной 
Сибири. 
4. Дать количественную характеристику миграций данной группы 
птиц. 
5. Оценить современное состояние популяций дубровника и овсянки-
ремез в районе исследования. 
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